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ДЕРМАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ LYME- 
БОРЕЛІОЗУ
Романенко К.В.
Наведено огляд сучасної літератури щодо шкірних 
проявів хвороби Лайма та аналізуються етіологія, па-
тогенез, більшість недерматологічних клінічних про-
явів бореліозної інфекції, а також методів діагностики 
та лікування.
THE DERMATOLOGICAL ASPECTS OF 
LYME-BORRELIOSIS
Romanenko K.V.
The review of current literature on skin manifestations of 
Lyme disease has been presented. The etiology, patho-
genesis, and major non-dermatological clinical manifes-
tations of Borrelia infection, as well as the methods of its 
diagnosis and treatment have been analyzed.
Lyme����������� ����� �� ����� ������     �100�150 ��у���в н� 100 �ы�. н�����н�я 
[15]�� �нф�кц��нн�� �������в�н�� в Ев��п�, п�-
��д�в����� �к��д�вы�� к��щ��� [17], х���к-
������у���я �������в�й ���д�йн���ью ����н�я � 
п������ф������ к��н����к�х п��яв��н�й. З�-
����ую д�я ��нн�й д��гн����к� �� ��ш�ющ�� 
яв�я���я ���п���н�в�н�� д�в��ьн� х���к���ных 
�����н�н�й к�ж�. П���� выд���н�я в 1982 г. Bor-
relia� ��r��or�eri �e��� la��o � �� ���� � �� �   ����� к�к в����уд����я 
х��н����к�й ��г���ующ�й э�����ы �ХМЭ�� 
��к�ы���ь н�вы� в�����жн���� д�я ���у��н�я 
к��н�к�, д��гн����к� �������ных �������в�н�й, 
вы��ыв���ых ��, к�у����ьн�й �н����������к�й 
����п��; �ы�� п��д��ж�н� ����щ�ющ�� н���в�-
н�� �� �yme�����������. 
�� �� г�������ц����ьн�я ��к���э��ф��ьн�я 
�п���х��� в���������я в ���в�������� �� ��г�-
�н� у 5�35 % �к��д�вых к��щ�й [15]. В Ев��-
п�, С�в. А����к�, А���� �ущ���вую� �������ны� 
к��н����к� ��н����ы� ш����ы п���г�нных д�я 
����в�к� ��. Т�к, B. �������������  вы��ыв��� ���ьк� 
ХМЭ, � B. ���������  �� х��н����к�й ����ф����к�й 
�к��д������� �ХАА�� [16]. О����ьны� ш����ы 
�� ��гу� вы��ыв��ь �������ны� к��н����к�� 
п��яв��н�я: B. ���������� a�ri ii �������ую выд��я���я п�� 
н�й����; в США в���������я ���ьк� B. ����� e  
��ric�o, ��� н���х�д��� у���ыв��ь п�� ���вн�-
���ьных �����д�в�н�ях. 
Ик��д�вы� к��щ� �����ю� н� �����н�ях 
������нн� в ���у, вы��к�й ���в�, ку����н�к���. 
�� п��н�к��� в ��г�н���� ����в�к� п���� ������-
����н�нн�г� уку�� н��фы ���, ��ж�, в�������г� 
к��щ� [3]. Г��г��ф����к�я ���п������н�нн���ь 
�� ��вп�д��� � ������� �к��д�вых к��щ�й. П�к 
�������в������� п��х�д���я н� к�н�ц �п���я �� 
��ннюю ���нь. Р��к �������в�н�я ��� выш�, ��� 
���ьш� ���п������н�нн���ь �к��д�вых к��-
щ�й, �����нн� ��х в�д�в, к����ы� п���н��я� �� 
�в Ев��п� ��ы�н� �� Ixo�e� rici��� ������ ��. Т��ьк� 
0,3�1,4 % уку��в к��щ�й вы��ыв�ю� к��н����
�кую ���п������ку, � ���ьк� у 3�6 % укуш�н-
ных п�ц��н��в выяв�яю��я �п�ц�ф����к�� �н-
������ к �� [15]. П�д уг�����й �����ж�н�я н�х�-
дя��я ���н�к�, �у����ы, �х��н�к�, п����янны� 
ж����� ���н�й � ���ь�к�й ����н����, п�������-
�� ����п��к�в, ��д�в���г���дных у����к�в.   
Вн�д��вш��ь в ��г�н����, �� вн����� ��г-
���ую� в ���щ� к�ж�, в д��ьн�йш�� в�����ж-
н� ���ф��г�����г�нн�� ���п������н�н�� ��, 
� ��кж� ���п������н�н�� п� н��вны� ��в���� � 
п���ж�н��� �������ных ��г�н�в � ������; х��я, 
п��в�д����у, н���юд����я ���пн���ь к к�ж�, 
н��вн�й ������� � �у���в�� �����н�� �� в� 
�н�г�� н�п���н��� ��ф������. В����уд����ь ��-
х��ня���я в п���ж�нных �к�нях н� п���яж�н�� 
в��г� �������в�н�я. Д�пу�к����я �����н���н�я � 
вну���у����н�я п���д��� �� [2]. 
В��п������в���ь �юд�й к �� вы��к�я. 
С��йк�й ���ун���� н� ф�����у���я: п�����-
��вш�� ��гу� вн�вь ���������ь�я. П�� н������ 
�нф�кц��нн�г� ���ун����� �� ���ьны� � н���-
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���� �� вн�вь н� �����ж�ю��я. И��унный ��в�� 
����в�в����я ��д��нн�. �� �� ��щны� ����у�я��-
�ы вы�����к� п��в��п������ьных ц���к�н�в 
�ФНОα, И��1β � д�.�� [1].
П�� �� ��������ю�, п� �н���г�� � ��ф���-
���, ���д�� �������в�н�я:
� �� �� ��нняя ��к������в�нн�я;   
� ���� �� ��нняя г�н��������в�нн�я;   
� ������ �� х��н����к�я, ��   
������ющ���я �����нн���я�� к��н����к�х � 
п���г������г����к�х п��яв��н�й � �х эв��ю-
ц��й, � ��кж� ����ную � ��щую ���п������ку. 
Ин���в��ы ��жду ���д�я��, п��д��ж����ь-
н���ь к����ых к��������я в ш���к�х п��д���х, 
��гу� п����к��ь ����н�н�, ���� к��н����к�й 
��н�ф����ц�� ���к н���. ����н�н�я ���д�я�� [2]. 
В����� � ��� в�����жны н�����н�я к��н����
�к�х п��яв��н�й п����дующ�й ���д�� н� п��-
яв��н�я п��дыдущ�й. В ����н�� ������н� �ю��я 
���д�я ��ж�� вып�д��ь. В ���д�ях �� � ���� ��ж��    
����ь ����� �п�н��нн�� вы��д���в��н��, в �вя-
��� � у�п�шн�й ���ун���г����к�й э����н�ц��й 
��. У ����� ���ьных ���������я п�������нц�я 
��, к�����я ��ж�� п��в���� к х��н����к��у 
����н�ю � п����дующ�� к��н����к�� п��яв-
��н�я� �� Ч������ ��щ�й ���п������к� � ��-
д��ьных к��н����к�х п��яв��н�й �� в��ь�� 
����н�������н� � ���в���� �� ш����� в����уд����я, 
в�������� ���ьных, ��пу���вующ�х �������в�н�й 
� д�. [7, 17]. 
С�г���н� ��в����нны� пу���к�ц�я� [2], н� 
ф�н� �� н���дк� ��гу� в���н�к��ь:
� ���г�в�я �к����д����я � �� ����н�в�дн����:
1�� ����ф�д����я П����н���Пь���н�;
2�� �к���������ф����к�й ��х�н;
3�� п��г������ующ�я г�������ф�я ��ц� 
П������Р�����г�;
� �н���д����я;
� к��ьц�в�дн�я г��ну����;
� п�нн�ку���;
� ��нд��� Р�йн�;
� ������ц���п�н����к�я пу�пу�� � д�., ��
п���г�н������кую �вя��ь к����ых � �� ��шь 
п��дп���г�ю�. И ���ьк� ХМЭ, ���ф�ц����� � 
ХАА яв�яю��я п���гн���н��ны�� п��яв��н�-
я�� ��.
Стадия � д����я �� н��к��ьк�х н�д��ь д� 
�дн�г� г�д�, ��ж� �� д��ьш�. Е� �у�ь �����в�я�� 
ХМЭ, �������ую �у 50 %�� �� н� ф�н� п��дш���-
вующ�х �/��� ��пу���вующ�х ��щ�х ���п��-
��в ���щ�я �������ь, г���вн�я ���ь, ��х���дк�, 
����г��, ������г�� � д�.�� ����н�й ���п�н� вы��-
ж�нн����, ��г��н��н�й ��� г�н��������в�нн�й 
���ф�д�н�п����, ��� ��ж�� ��уж��ь п�в�д�� 
����щ�н�я к в���у. 
Хроническая ми�рирующая эритема Афце-
лиуса-Липшютца ����в�в����я ���ьк� у 75 % 
���ьных в ���дн�� ������ 7�12 �у��к �к�����н�я 
�� 1 д� 180�� п���� ����������н�нн�г� уку�� �нф�-
ц���в�нн�г� �� к��щ�, ��� �����в�я�� �нку��-
ц��нный п����д �� В�к�уг ����� п�����ыв�-
н�я к��щ� п��в�н����ьн� в���н�к��� �п��шн�� 
�����в��к���н�� пя�н�; н� �г� ф�н� в ц�н��� ��-
ж�� �ы�ь ���к� в�д�н ���д �в в�д� к���н�в���й 
���к��� уку�� к��щ� ��� п�����н� в 20 % ��у��-
�в выяв�я���я ��к н���. «ц�н����ьн�я эфф�����-
ц�нц�я» в в�д� п�пу�ы ��� н����ьш�й ��яш-
к�. З� ���� п���ф������к�г� ����� пя�н� ������ 
н��к��ьк� �у��к п��в��щ����я в к��ьц�в�дную 
э�����у, п�����н� 2�3 �� в д������� � я�к��
к���н�й вн�шн�й г��н�ц�й, п���в����н��� в 
ц�н��� � ��г������ ц�н����ьн�й эфф�����ц�н-
ц��. В ����н�� п����дующ�х н�д��ь ХМЭ п�� 
���п�нн� ц�н�����жн� ������������я �� п�����-
н� н� 1�2 �� в н�д��ю, д����г�я 15�20 �� � ��-
��� в д�������. Е� ���д�к ����� ���н��к���ную 
�к���ку, ш���ну �� н��к��ьк�х ����������в д� 
1�2 �� � ��ы�н� н� вы��уп��� н�д п�в��хн��-
�ью к�ж�. В ц�н����ьн�й �� ����� выяв�я���я 
п���в����н�� �������н�й ���п�н�, вп���ь д� 
цв��� ��д���в�й к�ж�; п�в��хн���ь �� г��дк�я, 
н� ш��уш���я.
Н���дк� ��у��� ���п��н�й ХМЭ, д�я к���-
��й х���к���ны:
� н����ьш�й �3�5 ���� д������;
� н������ п���ф������к�г� ���дю��;
� н������ ��шу�к, в����ку�, к�����к, г����-
��г�й в ц�н���. 
П�� �н�ж���в�нных уку��х к��щ�й � �дн�-
в����нны� п��н�кн�в�н��� �� в ����ных ���-
��х, п�яв�яю��я �н�ж���в�нны� к��ьц�в�дны� 
вы�ып�н�я �к�жд��у уку�у к��щ� ����в����ву-
�� �в�я ХМЭ��, к����ы� ��гу� н�����в��ь�я �дн� 
н� д�угую. Ч�щ� ХМЭ ��к�����у���я н� г���-
нях, �у��в�щ�, н� ��ж�� �ы�ь н� �ю��� у����-
к� к�ж�, в �ю��� в��������, н����в����� �� п���. 
П�� ��к������ц�� н� в��������й ����� г���вы 
�ыв��� в�дн� ��шь �� ����ь �� в в�д� �п��шн�й 
к���н�й п����ы н� ��ц� ��� ш��. Ин�гд� ����-
��у���я н��к��ьк� к�нц�н������к�х к���ц, �к��-
ш�нных в �������ны� ����нк� к���н�г� цв��� 
�«��ш�н�в�дны�» э�����ы��. К���н�я к�й�� 
ХМЭ п�� �� ����� ��ж�� �����ыв��ь�я, п��в��-
щ�я�ь в г���янд�п�д��ную п����у, к�����я 
�н�гд� п��х�д�� ������ г�удь, ш�ю, ��ц� ���ь-
н�г�. Су�ъ�к��вны� �щущ�н�я ��ы�н� ���у��-
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�вую�, ��ж� �� жж�н��, ��уд ��� ���ь. 
П������ф���г����к� к�н������у���я:
� в��п���н�� � �кк�ю���я ���к�х ���уд�в д�-
��ы;
� п�в��хн���ны� � г�у��к�� п���в��ку�я�-
ны� � �н������ц���ьны� �нф��ь����ы ��� н�й-
���ф���в � ���ф�ц���в � п�����ью г�����ц�-
��в � п�����������к�х к����к.
П�� �������н�� ���п����в к�ж� п�����н� в 
40 % ��у���в ��жн� ��н��уж��ь ��. 
���� ����н�я ХМЭ ��������� у 50 % ���ьных 
������ 1 ���яц ��������� �� �� �дн�х �у��к д� 
14 ���.��. Э����������ный к��й ���дн���, ���-
н�в���я н����к�� � �г��ж�в����я. П�� ������-
ш�н�� ��ж�� н���юд��ь�я п��х�дящ�я п����� 
в��п������ьн�я г�п��п�г��н��ц�я, ш��уш�н��, 
���п�ц�я. Одн�к� в ����н�� э��г� в����н� вы-
�ып�н�я ��гу� п����д����к� вн�вь п�яв�я�ь�я 
� ��������ь [6]. 
Дифференциальная диагностика вк�ю��-
��, п��жд� в��г�, ��к н���. ф�гу�ны� э�����ы:
� ц�н�����жную к��ьц�в�дную э�����у Д�-
�ь�, п��дп���ж����ьн� �нф�кц��нн�������г�-
���к�г� ��� ��к��к�������г����к�г� г�н����;
� ���йкую ф�гу�ную э�����у В�нд� н�я�н�-
г� г�н����;
� н�к���������кую ��г���ующую э�����у 
п�� ��к� п�дж��уд��н�й ж�����ы ���нд��� г�ю-
к�г�н��ы��. 
Д�фф���нц��ц�я �:
� уку���� н���к��ых;
� д������ф���я�� �у��в�щ�;
� �г��н���нн�й �к����д�����й ���нн�� ���-
д����;
� �����вы� ��ш��� �������н�к�я ��яшк���;
� к��ьц�в�дн�й г��ну����й;
� п������фн�й эк��уд���вн�й э������й;
� ф�к����в�нн�й э������й;
� �����г����к�� к�н��к�ны� д��������� � 
д�., ��
�����удн�н�й н� вы��ыв���.
Стадия �� �� г�н��������в�нн�я �нф�кц�я, 
п��д��ж����ьн���ью �� н��к��ьк�х н�д��ь д� 
ш���� ���яц�в п���� �нф�ц���в�н�я [15]. В�-
дущ�� ���п����� �� у в������ых �������ую н� 
ф�н� н��уш�нн�г� ��щ�г� �����ян�я ���х���д-
к�, ���н��ы, ����г�я, г���вн�я ���ь, �������ь, 
�в�����я��нь�� яв�я���я ��н�нг����д�ку��н�в��� 
��. B������� ��. М�гу� �ы�ь ��кж� ����������ны� 
���ф�ц����ы � «д����н��» э�����ы �ДЭ��, к��-
д��, ������г�я � д�. 
Доброкачественная лимфоплазия кожи 
�син.: ����������н�я ���ф�ц�����, д����к����-
�в�нный ���ф�д�н��� к�ж� �эвф��ш��д��, ���-
к��д Шп�г������Ф�нд���� �н�г��� [2, 3, 13] ���-
������в����я к�к д����в��ный ���к�� ���� ���д��  
��.  Д�уг��, н� ��н�� �в�������ны� у��ны� [1], 
у���ыв�я в���н�кн�в�н�� ���ф�ц����ы ��ы�н� 
н� ����� уку�� к��щ�, вк�ю��ю� �� в �� ���д�ю  
��. Р���в�в����я п�����н� у 2 % ���ьных, в 
���дн�� �� ������ 2 ���яц� п���� �нф�ц���в�н�я 
[7]. К�к п��в���, в���н�к��� �д�н��ный у���� 
���ж� �� г�упп� �к�уг�ых п�пу� ��� ��яшк��� 
к���н�в����к����н�в�г� ��� ��г��в������в�-
г� цв���, ���������� 3�5 ��, ���� �у�ъ�к��вных 
�щущ�н�й.
С�г���н� [2], ��яшк� �� ���н��к���н�г� цв�-
��, п���к�й ф���ы, �к�уг�ых, �в��ьных � п�-
�у�унных ������н�й, �����в���й к�н�����нц��. 
П�к�ыв�ющ�я ��яшку к�ж� �� г��дк�я, ��ж�� 
�ы�ь ����н��н�, �н�гд� п�к�ы�� �кудны�� 
��шуйк���. Д���к�п����к� выяв�я���я �дн�-
��дный ж����в�������ый �нф��ь����. П�пу� 
�ы �� �н�ж���в�нны, �к�уг�ых ������н�й, 
0,5�1 �� в д�������, ���п���г�ю��я г�упп���. 
В���������я ������н�я ф���� ���ф�п������, 
��щ� �� н� г���в� � в��хн�й ����� г�уд�. В�к�уг 
��� в������ у���� �������ую н���юд����я ХМЭ, 
���� �н� уж� ������ш����ь �п� д�нны� �н��н�-
����� [7]. П��дп�������ьн�я ��к������ц�я:
� ���к� ушных ��к�в�н;
� �����ы ���к�в �����ных ж�����;
� ��ш�нк�;
� н��;
� п�д�ыш��ны� вп�д�ны;
� ����ы��к � д�.
П���г������г����к� п�� ����������н�й, к�к 
� п�� �д��п������к�й ���ф�ц����� в д���� 
������я гу���й ���ф��г�����ц����ный �н-
ф��ь���� � п������д�н��� В�к����к, ф�����у-
ющ�х ф����ку��п�д��ны� ���ук�у�ы. А��п�я 
яд�� � к����к ���у���ву��. Инф��ь���� ��д���н 
�� эп�д������ п�����й н������н�нн�г� к����г�-
н� [2]. 
Дифференциальная диагностика вк�ю��-
��:
� уку�ы н���к��ых;
� п��вд����ф��ы;
� Т� � В�к�����ны� ���ф��ы. 
П���ущ���в�в�в н��к��ьк� ���яц�в ��� 
д�ж� ���, ���ф�п�����я �п�н��нн� ��г������у��, 
н� в�����жны �� ��ц�д�вы, п�� к����ых н���дк� 
���н� ф��� ���ф�ц����ы �� ��яш�к н� п�пу�ы 
� н�������. О�щ�� �����ян��, к�к п��в���, н� 
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����д���.
ДЭ �� ����у�ь��� г�����г�нн�г� ���п������н�-
н�я �� ��� п��в��н�г� ���г� �ХМЭ�� �� �н�ж���-
в�нны� ��� 2 д� 100 � ������� ���к�� ш��уш�-
щ���я пя�н� ���� ц�н����ьн�й эфф�����ц�нц��, 
п���� н� ув�����в�ю��я в ��������х, н� ��гу� 
���в��ь�я; ��к�����ую��я п�в������н� �к���� 
��д�н�й � п�д�шв��. П�� п���ж�н�� ��ц�, к��-
��й � ���п в�����ж�н ��ёк к�ж� [1]. ДЭ ���п�-
��г�ю��я, к�к п��в���, ��������в�н� �� ХМЭ � 
�дн� �� д�уг�й, �дн�к� �дн� ��� н��к��ьк� ДЭ 
��гу� в���н�к��ь в к��ьц� п��в��н�й ХМЭ, н�-
п���н�я в ��к�� ��у��� ��ш�нь; п�э���у ДЭ 
����� ���������в�ю� к�к п��в��ны� э�����ы 
[2]. 
Дифференциальный диагно� ДЭ вк�ю��-
��:
� ��ф��������кую �������у;
� �����вый ��ш�й;
� п������фную э�����у;
� к��п�вн�цу. 
���� ����н�я п�����н� у 50 % п�ц��н��в 
ДЭ ��г������ую� в ����н�� п��в�г� ���яц� �х 
�ущ���в�в�н�я ��������� �� �� �дн�х �у��к д� 
14 ���яц�в��, н� ��гу� вн�вь ��ц�д�в���в��ь.
Стадия ��� �� п���дняя, х��н����к�я ��� п��-
������ующ�я �нф�кц�я, п��д��ж����ьн���ью 
����� 6 ���яц�в ��� �н�г�х ���, д�ж� п�ж���-
н�нн�. П���� уку�� к��щ� �� п��яв�я���я ХАА 
н� ф�н� вы��ж�нн�й у����я������ �вп���ь д� 
п������ц����, ��х���дк�, ���ф�д�н�п����, х��-
н����к�г� п���ж�н�я н��вн�й ������ы, н�п�-
��н�ющ�г� н�й����ф���� [14], �������� � д�. 
У д���й п������д��� ����ый п���ф������к�й 
п����� ��ц�в�г� н��в� ��� ���ф�ц����ный ��-
н�нг�� [7, 8, 17].
Хронический атрофический акродерматит 
�еркс�еймера �син.: ����ф�я к�ж� �д��п������
�к�я п��г������ующ�я П��п���в�; э�������-
��я П�к��� х���к������у���я:
� х��н����к�� ����н���;
� п��г������ующ�� п���ж�н��� к�ж� п��-
��ущ���в�нн� в��хн�х � н�жн�х к�н��н����й, 
н����ьны� п��яв��н��� к����ых ��уж�� э����-
������н������ны� пя�н� � п����дующ�� �х ���-
���;
� �нф��ь���ц��й � ��х�д�� в ����ф�ю. 
Р���в�в����я ��ы�н� ������ 1�8 ��� п���� ���-
��ж�н�я, ��щ� у п�ж��ых ж�нщ�н. Вн����� н� 
к�ж� к�н��н����й ���щ� н� �ы�� ���п, к����й�� 
п�яв�я���я �к�уг��я ������йн����нюшн�я э����-
�� � ф������вы� ��� ��г��вы� ����нк��, ���-
к��� г��н�ц���, �������ющ�я п�� д���к�п�� 
���к н���. э����������н�я ф������. М�д��нн� ув���-
��в�я�ь в ��������х � ���в�я�ь, пя�н� ������ую� 
��ш��ны� э����������ны� ���г�, �н�гд� в в�д� 
у��к�х � ш���к�х п����, ��п��в�жд�ющ�х�я 
����� ��� ��н�� вы��ж�нны� ���к��, �г��ж�н-
н���ью к�жн�г� ���унк�, �н�гд� �� �кудны� 
ш��уш�н��� н� п�в��хн����. И����дк� э����-
������ны� ���г�� п��дш���ву�� ����н���ь к�ж� 
���� �����н�н�я �� цв���. Э�� ���г� �������ую 
д��гн�������к� н� ���п���н�ю��я. В�����жн� 
п���ж�н�� н� ���ьк� к�н��н����й, н� � �у��в�-
щ�, ��ц� � в��г� к�жн�г� п�к��в�. Н� э��� ф�н� 
п����х�д�� ����ж�н�� к�����н�г� �нф��ь���-
�� ��нф��ь�����вн�я ф������; п���ж�нн�я к�ж� 
п��д���в�я���я г��дк�й, у���щ�нн�й � п���н�-
в���й н� �щупь. К��п��к� э��х �����н�н�й ����-
в����ву�� э���������� П�к�, к�����я д����я �� 
н��к��ьк�х ���яц�в д� �н�г�х ���. 
П����дующ�я ф���� ����ф�� ����в�в����я 
��д��нн� ����яцы �� г�ды��:
� э������, ����н���ь � �нф��ь���ц�я п����-
п�нн� ��г������ую�;
� �у�г�� � э������н���ь к�ж� �н�ж�ю��я;
� �������в� выяв�яю��я �����нг�эк������;
� ����в�в����я ����ф�я, н�у������ п��г���-
���ующ�я. 
К�ж� ����н��н�, �ух�, у��ян� �����нг�эк��-
���я��, ���гк� ш��уш���я; пя�н� к����н�в�г� 
цв��� н���вн����н�й �н��н��вн���� ����ду-
ю��я � у����к��� д�п�г��н��ц��; ���щ�н����, 
��гк� ���������я в ��нк�� �к��дк�, н�п���н�я 
�к��к�нную п�п��у�ную �у��гу ��� «п���н�� 
я���к�» ����п��� П��п���в���, к�����я ���нь 
��д��нн� ����г��ж�в����я ������� ����к� �н�ж�н-
н�й �� э������н���� [3]. Скв���ь ����н��нную 
к�жу я�н� в�дны ���ш���нны� в�ны, �н�гд� �у-
х�ж���я. Н� ф�н� к�упных ����ф����к�х ���-
г�в в�����жны выпя��в�н�я ����н��нн�й к�ж� 
п� ��пу д�����ьных г�ыж. В����ы, ���ьны� � 
п���вы� ж�����ы ���у���вую�. К�ж� п�выш�нн� 
уя��в��� к ���в�������ц��. К�к п��в���, н���ю-
д�ю��я �������ны� �н�х�д�����ф��. 
Су�ъ�к��вны� ж����ы ���у���вую�, ���� 
���ьны� ������ю� ��уд, �������ны� п����������, 
�ув��в� ��я�к���� ��� ж��� в ���г�х п���ж�н�я. 
Н� �ы�� ���п, п��дп����й, г���н�й, н��яду 
� ����ф��й ��гу� н���юд��ь�я �к�уг�ы� ��� 
��н�йны� ����в����к���н�в��ы� ��яшк� п���-
н�й к�н�����нц��, �п�янны� � п�д��ж�щ��� 
�к�ня�� �п��вд��к����д����я��. Т�к�� �к����-
д����п�д��ны� ���г� н�п���н�ю� ���г�вую 
�к����д����ю. 
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П�� ХАА ��я������ьн� п��в�д�н�� ���п���; 
г������г����к� ���������я [12]:
� вн����� �� ��ёк д���ы � п���в��ку�я�ный 
в��п������ьный �нф��ь����, ��д��ж�щ�й п����-
�������к�� к���к�;
� ������ �� п���ный п�����в�дный �нф��ь���� 
в ���дн�х ���ях д���ы;
� в к�н��н�� ����� �� ����ф�я эп�д������ � 
д���ы; д��я��ц�я ���уд�в д���ы; �нф��ь���-
ц�я п�����������к��� к���к���; �����уш�н�� 
к����г�н�вых � э��������к�х в���к�н; ����ф�я 
в����яных ф����ку��в, ���ьных � п���вых ж�-
����. 
Н��яду � ����ф��й, у ���ьных в ф���� �к��-
����� в ������� к���н�й � ��к��й ��гу� п�яв-
�я�ь�я к�упны� п�дк�жны� у���ы � �яж� ��� 
п���н�й ���д�н����ьн�й �к�н�, н�п���н�ю-
щ�� н�д�у���вны� у����в������ п�� ������н�� 
��ф�����; к�ж� н�д н��� к���н������в�я, в�к-
�уг �� э������. Е��� �к������ ���п������ня��-
�я н� �у���вную к�п�у�у, дв�ж�н�я в �у���в�х 
���ы�н� �ук � н�г�� �г��н���ны. С�г���н� [1], 
п���ный �яж вд��ь ��к��в�й к���� �«��к��в�й 
�яж»�� �� э�� п���гн���н��ный п����н�к ХАА. 
Н�д�у���вны� у����в������ г������г����к� 
��ы�н� п�д��ны ��в�������к�� у����к��, н� 
�н�гд� в н�х к�н������ую� н������ �в����-
����ных ���ф��г�����ц����ных �нф��ь�����в, 
н���дк� �� � ���п��ны�� яд����. П�дк�жны� 
у���ы � �яж� д�фф���нц��ую� � ��в�������-
к��� у����к���, п�д�г��й ���фу�ы��, у����в���й 
э������й. 
Дифференциальный диагно� ХАА п��в�-
д���я �:
� ���������ующ�� ������к�������� ���уд�в 
н�г;
� х��н����к�й в�н���н�й н�д�������н���ью;
� в���к���н�й эк�����й;
� ������ф�������. 
Д�я д��гн����к�, п����� к��н����к�х � 
г������г����к�х д�нных, ��п��ь��ую� н�п�я-
�ую РИФ � ��, к�����я в 100 % ��у���в ����к� 
п���ж����ьн�. П�� ХАА в�����жны дв� ��н���-
���ьн� ��дк�х ����жн�н�я:
� В�к�����н�я ���ф���;
� п���к�к�����н�я к��ц�н���; 
п�� э��� ������� ����ф�� п�д��ж�щ�й � 
�к�уж�ющ�й к�ж� ����п�я �������ую �����удн�-
н�, ��н� ���������я �нв����вный ����.
Диагно� �� ���д�� �� ������у���я н� к��н��     -
���к�й к����н� � у����� п���щ�н�я п����дн�-
г� ���г� �� ��� п��ж�в�н�я в н��. П��яв��н�я 
ХМЭ н�����ьк� х���к���ны, ��� �����ю��я 
���к��ны�� � ��гу� н� п�д�в��жд��ь�я ����-
�����н�. В ���д�� ���� � ������ д��гн��� �� н���х�д��     -
�� п�д�в��жд��ь ���������н� [4, 8, 19]. П�� �� 
к��н����к�� к������� ��н��н���, ������, ���п-
������к��� яв�яю��я ��ш�ющ��� д�я п����н�в-
к� д��гн����, �н���п����ц�� ������г����к�х 
п�к��������й. Ч�� ��п��н�� к��н�к�, ��� ��н�� 
в�жны ���������ны� д�нны�. П�� �ущ���вую-
щ�� к��н����к�� п�д�����н�� ��, н� ����ц�-
���ьн�� ��� н��дн���н��н�� ����у�ь���� д�нных 
������г����к�г� �����д�в�н�я, �н� д��жн� 
�ы�ь п�в����н� ������ 3 н�д���. Ч�� н��п�ц�-
ф��н�� к��н����к�� ���п���ы ������н�, ��� 
��н�� ��н����ы п���ж����ьны� ������г����к�� 
�н�����ы. 
Д�я ������г����к�й д��гн����к� �н����� 
��п��ь��ую� ИФА, � п�� п���ж����ьных ��� 
���н����ьных ����у�ь����х �����д�в�н�я �� ��-
�ун�������нг. I�M��н������ к �� п�яв�яю��я в 
к��в� �пу��я 2�4 н�д��� п���� н����� �� � ��-
�����ю� ������ 4�6 ���. I�G��н������ п�яв�яю��я 
������ 6�8 н�д��ь � ��ы�н� ��х��няю��я д� к�нц� 
ж���н�, ��� н� п���в��я�� ���������ь п���н���н-
ную � ��кущую �нф�кц�ю. В ��нн�й ���д�� �� 
н������ �п�ц�ф����к�х �н����� в �ыв����к� н� 
яв�я���я н���х�д��ы� д��гн�������к�� к����-
����: н�п�����, п�� ХМЭ �������� п���ж���-
��н н� ����� ��� у 50 %; ��� ����� �н н� в��гд� 
яв�я���я д����в��ны� д��гн�������к�� к����-
����, � ��� �в�д����ь��ву�� н������ �н����� к 
�� в п�пу�яц�� �� 5 д� 25 % у к��н����к� ��д�-
��вых �юд�й ������нн� у ���н�к�в, �х��н�к�в, 
ж�����й �������й ����н���� � д�.��, ��� ��ж�� 
п��в���� к н�����н�в�нн�й г�п��д��гн����к�. 
С д�уг�й �����ны, н���дк� к��н����к� ����п-
���н�я �нф�кц�я. 
П�я��� выяв��н�� �� в ку�ь�у�� ��� � п���-
щью ПЦР п��в�д���я ���ьк� в ���нь кв���ф�-
ц���в�нных ����������ях, д��жн� у���ыв��ь 
г�����г�нн���ь в����уд����я в Ев��п�, ����у�� 
����� �щ����ьн�г� ������� п���. Чув��в����ь-
н���ь ПЦР �����в�я�� п�� �����д�в�н��:
� ���п����в к�ж� �� 50�70 %;
� пунк����в ��� ���п����в �у���в�в �� 
50�70 %;
� ��кв��� �� 10�30 %;
п�э���у ���������н�я д��гн����к�, к�к п��-
в���, ������у���я н� выяв��н�� �п�ц�ф����к�х 
�н����� п����в ��. 
Профилактически ��к���нду���я �����г��ь 
���� �����н�я �к��д�вых к��щ�й. О� �х уку��в 
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���щ�щ�ю� ��юк�, ���п��в��нны� в н��к�, �у-
��шк� � д��нны�� �ук�в���, ��п����н�ы ���п� 
ДЭТА�� н� �д�жду � ��к�ы�ы� у����к� ����. 
В���я�н���ь �����ж�н�я в п��вы� 18�24 ���� 
к�н��к�� � к��щ�� ����, п���� �н� ������н� в���-
�������. О��юд� в�жн���ь вн������ьн�г� ��-
����� ���� � �ы����� уд���н�� к��щ�й п�нц�-
��� � п����дующ�й �щ����ьн�й д����нф�кц��й 
����� уку�� [17]. М�н�пу�яц�� н�д к��щ�� �н�-
н���н�� �����, к���� � �.п., �г� ����д�в��в�н���� 
�п������вую� ��гу�г���ц�� к��в� �� к��щ� к 
����в�ку � ��� ���ы� п�выш�ю� в���я�н���ь 
�����ж�н�я ��. О�я������ьн�� п��ф���к�����к�� 
����н�� укуш�нных н� ��к���нду���я. Д��ку��-
���ьны ��у��� �н�ж���в�нных уку��в в вы��к� 
энд����ных ���н�х. Н�х�жд�н�� �� в к��щ� �щ� 
н� яв�я���я п�к����н��� д�я �н����������к�й 
п��ф���к��к� [19]. П�� н�х�жд�н�� к��щ� н� 
���� ����� �у��к �����ду��я �� к��в���, н������ 
������нн����, �н�ж�нн�г� ���ун�����, н�в���-
��жн���� д��ьн�йш�г� н���юд�н�я, п��х���-
г����к�й ����п�к��нн���� � д�. в�����жн� н�-
��н���н�� ���к��ц����н� ��� д�к��ц�к��н� в 
����н�� 10 �у��к. С���д�н� в�кц�н� п����в ��; 
�н� п�к����н� ��ц��, ������ющ�� ��� ж�вущ�� 
в �������й ����н����, гд� в������ю��я �к��д�-
вы� к��щ� [1].
Прогно� �� �� х���ш�й [11, 20]. В� �н�г�х 
��у��ях п����х�д�� �п�н��нн�� вы��д���в��-
н��. ����н�� �н�������к��� ук�����в��� к��-
н����к�� ����н�� � п��д��в��щ��� ����жн�н�я 
��� ��дкую х��н����ц�ю �нф�кц�� [11, 16]. 
О�д���нны� ����у�ь���ы ����п�� �н�������к�-
�� �� ���нь х���ш�� [10�11, 20]. 
В�� к�жны� п��яв��н�я �� ��н������ьн� х�-
��ш� п�дд�ю��я системной анти�иотической 
терапии, п����� �� у�п�х �������в� �п��д��я-
���я п� к��н����к�й к����н�. П�� н���н���н�� 
�н�������к�в ХМЭ ��������� ������ н��к��ьк� 
�у��к � н� э��й ���д�� ������нь ����н�в��в���-
�я. Е��� ����н�� н���н�ю� в� ���� ��� ������ ���д��    
������н�, п��гн��� ��� �у�ш�, ��� ��ньш� н���н�-
��ны �н�������к�. П�� ���шк�� п���дн�й д��-
гн����к� н�в����г����к�� н��уш�н�я � �����-
н�н�я �у���в�в ��гу� ��х��ня�ь�я в�ю ж���нь. 
ХАА п��х� п�дд����я ����н�ю, �����нн� п�� 
н������ п����н�к�в ����ф��. П�к��������� эф-
ф�к��вн���� ����п�� в ���в���н�й ���� яв�я���я 
�н�ж�н�� ����� �н����� к �� в п��вы� 6�12 ��-
�яц�в. И������ ���у���в�я д�����ьн�г� ���ун���-
�� п���� н�вых уку��в к��щ�й в�����жн� ���н-
ф�кц�я. Н������я н� ун����ж�н�� в����уд����я, 
���п���ы �� в к�к����� к�������в� ��у���в ��-
�����ю� ���ьк� п� п��ш���в�� н�д��ь. 
Эфф�к��вн���ь ����п�� �п��д��я���я п� 
��г����у к��н����к�й ���п������к�. С���-
��г����к�й к�н����ь н� п�дх�д�� д�я �ц�нк� 
у�п�шн���� ����п��. Вы��� �н�������к�, в�д 
��п��ь���в�н�я ��e�� ��, в/в�� � д�����ьн���ь п���     -
��н�н�я ���в��я� ��;
� ���д�� �������в�н�я;
� к��н����к�х ф��� ��;
� в�������� п�ц��н��в. 
П�� ��к������в�нн�й �нф�кц�� ��к���нду-
ю��я �e�� �� в ����н�� 14�20 �у��к ���дующ��       
�н�������к� [20]:
� в в�������� �выш� 12 ���, п�� ���у���в�� 
������нн����: д�к��ц�к��н �� 100 �г 2 ����� в 
�у�к�;
� в в�������� д� 12 ���: ���к��ц����н �� 
50 �г/кг в �у�к�, в������ы� �� п� 500 �г 3 ����� в 
�у�к�; 
� �н�������к ������в� ���ьны� �ю��г� в���-
�����: ц�фу��к��� �� п� 500 �г 2 ����� в �у�к� 
��� э�������ц�н �� 250 �г 4 ����� в �у�к�.
���ьны� � г�н��������в�нн�й �нф�кц��й, 
�����нн� � п���ж�н��� ��г�н�в � ������, ХАА 
н�ж����дующ�� �н�������к� п��дп�������ь-
н�� н���н����ь в/в в ����н�� 30 �у��к:
� ц�ф����к��н �� 2,0 г в �у�к�;
� ��� ц�ф���к��� �� 2,0 г 3 ����� в �у�к�;
� ��� ��н����п�н�ц����н н�����в�я ���ь �� 
5 ��н �д. 4 ����� в �у�к�. 
П�� �ю��й ��� �х�� ����н�я в�����ж�н ��ц�-
д�в, ����ующ�й п�в���н�г� ку��� [1]; ��жн� 
��� ж� ��д�к���н��� ���������н�н���ь �� н� 
����в�в����я��. Су�ьф�н�����ды, ф���х�н���-
ны � ��ф��п�ц�н п�� �� н� эфф�к��вны. П�� 
х��н����к�� �� 10�20 % ���ьных н�д�������н� 
п�дд�ю��я ����н�ю �н�������к���, ��� ��ъя�-
ня���я п�������нц��й �� �х��я ��к����� п���� 
ку��� ����н�я н� выяв�яю��я�� ��� ����в����� 
�у�����унных ����жн�н�й в в�д� у��������, 
�н�ж�н�я �������п����н����, ухудш�н�я к�н-
ц�н���ц�� вн���н�я, х��н����к�х ����й � д�. 
Э��� ���п����к��п��к� �����н������я н�д����-
���н� ���к�� н���в�н��� «п�����». П�в���н�я 
��� ����� д�����ьн�я �н�������к�����п�я п�� 
э��� н� эфф�к��вн�. Р�к���нду���я ���п����-
�����к�� ����н�� [5, 18].
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